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ABSTRAK 
 
 Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 
perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Kegiatan perusahaan dalam 
meningkatkan nilai perusahaan akan menimbulkan risiko yang dapat 
mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Risiko total adalah gambaran dari 
risiko keseluruhan yang akan dihadapi bank dalam menjalankan bisnis.  
Penelitian ini menguji determinan dari Risiko Total perbankan di Indonesia yaitu 
Modal Bank, Nilai Perusahaan, Non Interest Income, Ukuran Perusahaan, dan 
Produk Domestik Bruto. Design penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan 
meninitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan sample 23 perbankan yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2009-2013. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan 
untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko total perbankan di 
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ukuran perusahaan 
dan PDB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko total. Modal bank 
juga menunjukkan pengaruh  negatif tetapi tidak signifikan terhadap risiko total. 
Sedangkan nilai perusahaan dan non interest income menunjukkan pengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko total.  
Kata kunci : Risiko total, Modal bank, nilai perusahaan, non interest income, 
ukuran perusahaan,  PDB. 
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ABSTRACT 
 
The corporate objective is to enhance corporate value and shareholder 
wealth. Corporate activity to enhance corporate value will certainly pose a risk 
that could interfere in the company’s objective. Total risk is a description of the 
overall risk that will be faced by bank in running theier business. This research 
examine the determinant of total risk in Indonesia which is bank capital, firm 
value, non interest income, firm size, and Growth Domestic Product. Design 
research is a quantitative approach to count heavely on the nature of hypothesis 
testing with a sample of 23 bank companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange during the periode 2009-2013. The analysis tools are multiple 
regression that used to examine the determinant of banking total risk in 
Indonesia. Based on the results of the analysis can be concluded that firm size 
and GDP has a negative effect significant to total risk. Bank capital also has a 
negative effect but not significant to total risk. While firm value and non interest 
income have a positif effect insignificant to total risk.  
Keyword : Total risk, bank capital, firm value, non interest income, size, Growth 
Domestic Product. 
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